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La Web 2.0 en las bibliotecas nórdicas




Objetivo: Se analizó el uso de las redes sociales y otras tecnologías de 
comunicación de las bibliotecas de los países nórdicos, en vistas a identi-
ficar su nivel de uso.
Diseño/Metodología/Enfoque: Se identificaron 579 sitios web de bi-
bliotecas y centros de documentación de Dinamarca, Finlandia, Suecia 
e Islandia. Se buscó la producción científica sobre redes sociales en las 
bibliotecas de estos países, con la finalidad de analizar la implementación 
de las principales redes sociales en sus sitios web.
Resultados/Discusión: La mayoría de las bibliotecas nórdicas se apoyan 
en las redes sociales como medio de comunicación. Los contenidos son 
difundidos mediante noticias, cursos en línea, y recordatorios de los últi-
mos eventos de la biblioteca. Las principales redes sociales usadas son 
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Se identificó que el beneficio de 
estas redes sociales radica en la emisión de información a los usuarios, los 
cuales reciben alertas en sus móviles.
Conclusiones: Las bibliotecas de los países nórdicos se han apoyado en 
las tecnologías Web 2.0 para satisfacer las necesidades de sus usuarios. 
Especialmente usan las redes sociales como medio de comunicación y 
difusión de contenidos, así como vía para facilitar la visualización en línea 
de documentos.
Originalidad/Valor: La amplia muestra de bibliotecas analizadas nos con-
duce a unas conclusiones fundamentadas. Se resalta el importante uso de 
las tecnologías Web 2.0 en estas bibliotecas para mantener a sus usuarios in-
formados de las novedades. Esta apuesta por la comunicación en línea pue-
de servir de ejemplo de buenas prácticas para las bibliotecas de otros países.
PALABRAS CLAVE: Bibliotecas nórdicas; Redes sociales; Comunicación; 
Uso de redes sociales; Difusión de contenidos.
ABSTRACT
Objective: The use of social networks and other communication tech-
nologies of the libraries of the Nordic countries was analyzed, in order to 
identify their level of use.
Design/Methodology/Approach: We identified 579 library websites and 
documentation centers in Denmark, Finland, Sweden and Iceland. The 
scientific production on social networks in the libraries of these countries 
was searched for the purpose of analyzing the implementation of the 
main social networks on their websites.
Results/Discussion: The majority of the Nordic libraries rely on social 
networks as a means of communication. The contents are disseminated 
through news, online courses, and reminders of the latest events in the 
library. The main social networks used are Facebook, Twitter, Instagram 
and YouTube. It was identified that the benefit of these social networks 
lies in the diffusion of information to users, who receive alerts on their 
mobile phones.
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Conclusions: The libraries of the Nordic countries have relied on Web 2.0 
technologies to meet the needs of their users. They especially use social 
networks as a means of communication and dissemination of content, as 
well as a way to facilitate the online viewing of documents.
Originality/Value: The large sample of libraries analyzed leads us to 
some well-founded conclusions. It highlights the important use of Web 2.0 
technologies in these libraries to keep their users informed of the news. 
This commitment to online communication can serve as an example of 
good practices for libraries in other countries.
KEYWORDS: Nordic libraries; Social networks; Communication; Use of so-
cial networks; Dissemination of contents.
Introducción 
Las nuevas formas de comunicación hacen que para centros y usuarios de la información sea imprescindible contar con la tec-
nología adecuada para acceder al contenido que se publica en Inter-
net. Uno de los objetivos más perseguidos por parte de las bibliotecas 
ha sido garantizar a los usuarios el acceso al conocimiento (Werf‐Da-
velaar, 1999), ofreciendo recursos y fuentes de información contras-
tadas, facilitando su adaptación a las tendencias variables que expe-
rimentan las personas. Al mismo tiempo los usuarios son quienes 
condicionan el sector tecnológico, empleando dispositivos móviles 
desiguales, con lo que no todos comparten un formato de software 
común. Por eso cada institución adecua su colección con el fin de 
proveer la información en formatos compatibles; sin tener en cuenta 
el tipo de terminal móvil que tiene cada consumidor, garantizando 
una aplicación en web apropiada que permita visualizar documentos 
en línea. No solamente se usan diferentes dispositivos para obtener 
información, existen múltiples plataformas sociales de comunica-
ción inmediata, las cuales coexisten dentro de un mercado en alza.
En este contexto, las organizaciones han considerado transcen-
dental adecuarse a los nuevos requisitos tecnológicos y de comu-
nicación para posicionarse en la web. Es necesario señalar que hay 
diferencias entre los distintos canales de comunicación, como por 
ejemplo los de tipo RSS (Maness, 2006) y de redes sociales (García, 
2010). Estos son los cauces de comunicación más empleados por 
las instituciones. La RSS se usa principalmente para conservar un 
contenido fresco y actualizado de la página web de la biblioteca, 
ofreciendo a los usuarios registrados la emisión de una alerta per-
sonalizada a su terminal sobre noticias vinculadas a sus intereses. 
Las cuentas personales de los usuarios de lectores RSS son muy simi-
lares a una cuenta de correo web que les permiten iniciar su sesión 
en cualquier ubicación en la que estén conectados, al mismo tiempo 
que se mantiene la configuración previa del recurso web, así como 
los contenidos.
Con la llegada de las redes sociales se rompe la brecha unidireccio-
nal de comunicación, apareciendo nuevas opciones de notificación 
instantánea que facilita la interacción entre personas o entidades, 
con funciones nuevas de valor añadido como la marcación de favo-
ritos, de una noticia o un evento concreto, o la opción de compartir 
contenidos propios o enlaces de interés. Estas funcionalidades ga-
rantizan una comunicación extraordinariamente rápida y eficiente.
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El impacto global que pueden ejercer determinadas redes so-
ciales hace que sean realmente influyentes sobre algunos centros, 
que recurren a los diferentes medios sociales como apoyo para la 
organización en un intento de aumentar su difusión, visibilidad 
y obtener una mayor captación de la población. Estos canales son 
utilizados para poder conectar con el usuario en tiempo real con 
un servicio funcionando las veinticuatro horas al día. Mediante 
el uso de estas redes de comunicación las bibliotecas pueden ver-
ter información actual y veraz, sin tener otro intermediario que la 
propia aplicación web. Gracias a estos medios, las organizaciones 
son capaces de mantener un contacto directo donde los usuarios 
reciben alertas a su dispositivo por parte del centro al que estén in-
terrelacionados para consultar sus novedades o publicaciones más 
recientes.
En todo el mundo son muchos los organismos que han tenido que 
adaptarse para no caer obsoletos y convivir con las nuevas tecnolo-
gías, ofreciendo servicios en línea y mejorando las habilidades de los 
profesionales y consumidores de la información (Wasike, 2013). Los 
bibliotecarios son también un punto esencial en la toma de decisio-
nes para atraer al consumidor, deben de esforzarse en el buen uso de 
los medios de comunicación social con el fin de provocar la partici-
pación del usuario en medios sociales y al mismo tiempo catapultar 
la biblioteca. Dado que estas herramientas en línea de medios socia-
les han protagonizado un acrecentamiento (Xiang & Gretzel, 2010; 
Routley, 2015), numerosos entornos webs reconocen la eficacia de 
los productos que permiten una retroalimentación positiva para el 
centro y para los usuarios. Los motivos para dicho éxito han sido la 
accesibilidad, el fácil manejo e intuitivo de las aplicaciones y su bajo 
coste, creando unas condiciones inmejorables para su propagación 
y uso. 
Por otra parte, las redes sociales no deben de ser percibidas 
como un problema para las bibliotecas. Más bien son un fuerte 
aliado para sus portales digitales y espacios físicos, originando 
nuevos hilos de comunicación para los usuarios en línea, en las 
que se ofrecen nuevas funcionalidades y oportunidades para en-
contrar fuentes de información de influencia contrastada. Estos 
hechos provocan un estímulo positivo en el usuario, que puede 
repercutir con una nueva suscripción con el centro a través de un 
determinado medio social ligado a la entidad como pueda ser Fa-
cebook, Twitter, Instagram, Soundcloud, etc. Consecuentemente, 
se han implantado eficientes pautas de interacción usando apli-
caciones móviles iOS o Android, y proporcionando útiles herra-
mientas como Snapchat (Anderson, 2015; Piwek & Joinson, 2016), 
o ejemplos de mensajería efímera como lo son los chats internos 
de las bibliotecas. Estas nuevas funcionalidades de comunicacio-
nes en línea permiten contactar con el personal del centro para 
realizar consultas específicas, y en ocasiones también se propor-
ciona la posibilidad de participación con otros usuarios y poder 
compartir impresiones, imágenes, documentos o enlaces a otras 
webs. Estos hechos han favorecido la comunicación y el intercam-
bio de opiniones con el resto del personal adherido al sistema, con 
el que suministrar información gracias a una simple aplicación 
web.
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Objetivo
En estudio se analizará el uso de las redes sociales y otras tecnolo-
gías de comunicación de las bibliotecas de los países nórdicos, en 
vistas a identificar su nivel de uso.
Metodología
En una hoja de cálculo se han registrado las bibliotecas localizadas 
en Internet (con un total de 579), separadas por países, para anotar en 
las columnas información cualitativa sobre el tipo de dispositivo 
usado (entre otras) y sobre las redes sociales o tecnologías Web 2.0 
más exitosas (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, De-
licious, RSS, etc.). Es difícil adjuntarlo en el presente artículo, pero se 
encuentra en el trabajo de investigación de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (en su repositorio https://riunet.upv.es/).
Para saber qué bibliotecas nórdicas incluir en el análisis, el primer 
paso ha sido localizar por internet las poblaciones más importan-
tes en número de habitantes para, posteriormente encontrar la web 
del municipio que ofrece información de su biblioteca pública. No 
ha habido discriminación por número de habitantes, sino que se ha 
intentado incorporar tota aquella biblioteca que tuviese un sitio web 
(habiendo poblaciones que disponen de más de una biblioteca). Para 
estructurar la información recogida, se ha creado una hoja Excel con 
los siguientes datos en sus columnas: nombre de la biblioteca, URL, 
disposición de web en inglés, opción de reproducción digital, servi-
cios ofrecidos, Feedback; RSS, E-services, Equipo de digitalización, 
Wifi; Redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linke-
dIn, Flicker, Vimeo, Google+, Pinterest, Foursquare, SoundCloud, 
Pinterest, LnuPlay, Googreads, Tumblr, Issuu. Twitch y Delicious. La 
hoja de cálculo ha facilitado, en cuanto al análisis de cada biblioteca, 
abordar con los mismos criterios la pesquisa de todo sitio web. Se 
describieron las principales redes sociales en base a sus propias fun-
cionalidades, que difieren unas de otras.
No todas las redes sociales tienen las mismas características. Por 
ejemplo, no es igual el funcionamiento, objetivos, interés, o impacto 
de una red social como Twitter que la red LinkedIn, cuando en la pri-
mera la comunicación es de forma inmediata, con escasos caracte-
res. Mientras que en la otra prima la descripción del perfil profesional 
de los bibliotecarios, con una estructura de campos de información 
totalmente distinta a Twitter. En el presente artículo nos ha intere-
sado hacer constar cual(es) redes sociales han sido de interés para la 
biblioteca, con la finalidad de realizar una valoración y conocer qué 
redes sociales predominan en la cultura nórdica. Se ha descartado el 
uso de otra información (como los servicios bibliotecarios que ofre-
cen en su biblioteca física) que no está relacionado con la Web 2.0, y 
que será motivo de otro análisis posterior. 
Resultados 
Participación de bibliotecas en la Web 2.0
La experiencia de las bibliotecas en medios sociales también se re-
fleja en los países nórdicos, en los que se sigue fomentando la par-
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ticipación de los usuarios en busca de conocimiento o de literatura 
concreta. Además, las bibliotecas danesas cuentan con ideas inno-
vadoras y de cooperación, en algunos casos orientadas por y para 
usuarios (Rasmussen, 2016), como por ejemplo las propuestas efec-
tuadas por jóvenes en la creación de servicios y eventos para todo 
tipo de públicos. La Web 2.0 ha introducido un nuevo camino regido 
por las tendencias de los usuarios en el uso de determinados canales 
sociales. Estos indicadores pueden ser muy positivos para observar 
la participación de los usuarios en bibliotecas web, ayudando a esta-
blecer modificaciones o elaboraciones de nuevos proyectos y ofrecer 
servicios en línea que mejoren las condiciones actuales del centro.
La participación de las bibliotecas y de los bibliotecarios noruegos 
en la investigación del comportamiento de los usuarios frente el ser-
vicio ATL (Høivik, 2007), mostró la intención de florecer habilidades 
de búsqueda en los usuarios. En aquel momento, la red ATL ofrecía la 
opción de preguntar directamente al personal del centro por correo 
electrónico, al que se añadió la correspondencia de mensajes de tex-
to o SMS. Estas herramientas acercaron los servicios aún más a las 
personas, sobre todo al sector más joven. La vinculación con la tec-
nología es un hecho inevitable para los centros informativos que ac-
tualizan sus elementos en busca de una mejor prestación al usuario 
como son los chats internos o el posicionamiento en la Web 2.0. Estos 
ayudan a las organizaciones a situarse como un centro de referencia 
dentro de un mercado competitivo. Estudios locales en base de datos 
y catálogos de Noruega visualizaron un aumento en la intervención 
social de los usuarios en páginas Web 2.0 (Sveum, 2010). Estas nue-
vas herramientas, como Wikipedia o como el Archivo Nacional del 
Reino Unido, que tienen enlaces web a sus archivos, se considera-
ron imprescindibles para iniciar un intercambio de conocimiento, 
donde los usuarios puedan participar editando y compartiendo in-
formación de manera libre. Estas experiencias dieron paso a canales 
amigables para intercambiar contenidos rápidamente y con fácil ac-
ceso mediante conexiones en línea como LinkedIn, Facebook, Twit-
ter o YouTube.
Partiendo de un concepto general de auto servicio (Lagerborg, 
1997), las bibliotecas suecas, como las respectivas en la gran parte 
del mundo globalizado, han evolucionado drásticamente en el sec-
tor para terminar ofreciendo recursos e información en distintos 
medios de comunicación en línea. Anteriormente, los medios más 
requeridos para darse a conocer eran la televisión o la radio. Este úl-
timo canal era el más utilizado, pero ahora prácticamente ha dejado 
de serlo en merced de Internet y los accesos sociales, dando lugar a 
nuevas formas de examinar información y hacer consultas, permi-
tiendo en algunos casos una comunicación directa con el profesio-
nal de la información a través del espacio virtual.
A raíz de la conferencia realizada en el KTH (Instituto Real de Tec-
nología), de Estocolmo, los centros de información reafirmaron la 
relevancia que puede ejercer el acceso global de la información (La-
ger, 2007). A pesar de influir sobre todo en la información académica, 
tanto las bibliotecas públicas como las bibliotecas universitarias se 
ven beneficiadas. La repercusión en las redes sociales puede garan-
tizar una mayor difusión gracias a los medios sociales que emplean 
las bibliotecas digitales y a las fuentes de información que propor-
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cionan. Para que estos acontecimientos se diesen lugar, destaca la 
colaboración de la Biblioteca Nacional de Suecia, la cual dio apoyo al 
desarrollo de repositorios de acceso abierto y el programa Open Ac-
cess (Björk et al., 2013). Con el paso del tiempo se estableció una polí-
tica de acceso abierto (Hagerlid, 2011) para expandir el conocimiento 
humano y el patrimonio cultural. La comunidad científica también 
es, en muchos casos, la principal benefactora, por lo que numerosos 
estudios y tesis son publicados mediante acceso abierto en univer-
sidades o en revistas en línea. El fácil acceso, y de forma gratuita en 
diversos casos, favorece que las publicaciones científicas se propa-
guen. Esto no es incompatible con que los derechos de autor se ha-
yan protegido con licencias de copyright que ceden la libre difusión 
de sus textos, es decir, los derechos de explotación. La tendencia ha 
aumentado de tal forma que las publicaciones se han convertido en 
elementos muy importantes para los usuarios de la información, que 
utilizan los medios sociales con el objetivo de revitalizar aún más su 
difusión mediante el acceso global al contenido, total o parcial, y la 
descarga de archivos en red.
Uso de canales RSS y Podcast en las bibliotecas nórdicas 
Debido al incremento del volumen de documentación generada en 
Internet durante los últimos años, y teniendo en cuenta la velocidad 
en la que algunos conceptos de información pueden estar obsoletos, 
junto a la falta de un sistema de gestión de información que regule 
dicho abastecimiento, surgió una necesidad por parte de algunas 
entidades, como Bloglines o el lector de Goolge (Kmiec, 2010), de 
aprovechar la densidad de productos ofrecidos en la red y su cali-
dad, brindando sus servicios para ayudar en la organización de sus 
“feeds” (Güell, 2011).
Basándose en los datos extraídos de los cinco países analizados 
(con un total de 579 sitios web de bibliotecas), encontramos 170 bi-
bliotecas que sí ofrecen RSS (un 29%) (Véase tabla 1). El valor más 
representativo es el de Finlandia, el cual posee 88 centros web (62%) 
con RSS, de las 141 bibliotecas contempladas en ese país. Le sigue 
Noruega, con 51 bibliotecas (33%) de las 153 analizadas. Finalmente, 
y por debajo de la media, se encuentran Islandia con 4 bibliotecas 
(17%), Suecia con 18 entidades (14%) y Dinamarca con solo 9 (1%). Se 
observa una disparidad de interés en los diferentes países en el uso 
de RSS, solamente Finlandia y Noruega consideran útil este servicio 
de comunicación.
Tabla 1. Servicios RSS en bibliotecas digitales de la región nórdica.
País 




% uso de RSS
Dinamarca 130 9 1
Finlandia 141 88 62
Islandia 24 4 17
Noruega 153 51 33
Suecia 131 18 14
TOTAL 579 170 29
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En la última década, la RSS y los conocidos como Bloglines han 
implementado un método eficaz de mantener contenidos actualiza-
dos en los servicios de sitios webs, blogs, base de datos y servicios de 
noticias (Mu, 2008). En este nuevo camino, los servicios RSS cum-
plen con algunas de las condiciones que pedían los usuarios para 
no hacer de esta herramienta un elemento pesado, sin necesidad de 
utilizar otro software adicional. Los usuarios pueden añadir “feeds” 
y acceder al contenido de los mismos desde cualquier ordenador. 
Además, para facilitar la navegación, pueden clasificar sus “feeds” en 
carpetas o marcar noticias como no leídas y posteriormente volver-
las a utilizar. Aprovechando la compatibilidad de algunos navega-
dores como Mozilla Firefox e Internet Explorer 7, los usuarios pueden 
apoyarse en estos exploradores de información con los que pueden 
configurar y reproducir los canales RSS. Igualmente coexisten con 
otros buenos lectores de noticias como son My Yahoo y Google Rea-
der, capaces de desempeñar dichos servicios igualmente.
Una de las principales ventajas de los RSS reside en su simplici-
dad de uso. El lector de RSS relaciona nuevos contenidos de interés 
y muestra sugerencias coincidiendo con ítems de búsquedas ante-
riores. De este modo facilita un nuevo contenido web renovado a los 
usuarios que se suscriben al canal. Potencialmente, los destinatarios 
reciben la información fortalecida mediante notificaciones de nue-
vos materiales de la biblioteca, artículos publicados en revistas elec-
trónicas o noticias y eventos del centro al que están registrados. La 
Biblioteca Nacional de Suecia, mediante el uso de RSS, garantiza un 
espacio diariamente renovado con noticias y eventos actuales, co-
municando con rigor los posibles cambios de horarios del centro, así 
como anuncios de posibles cursos y actividades que puedan servir 
en áreas de interés personal (Sarkar, 2012). Otra faceta destacable es 
la herramienta de nuevos materiales, se crea con inmediatez una pá-
gina de noticas personalizadas. Visto que no todo el mundo tiene las 
mismas necesidades informativas, independientemente de la edad, 
sexo o grupo étnico, la RSS emplea guías temáticas para usuarios con 
el fin de mostrar novedades de acuerdo con los intereses particula-
rizados.
Otras tendencias que la tecnología sigue ofreciendo como medio 
para comunicarse, sobre todo en medios académicos son los pod-
casts (Godwin & Parker, 2008) y herramientas sociales como Twitter 
(Wilson, 2008). El servicio podcast son programas de audio o video 
distribuidos normalmente bajo suscripción a un canal RSS. Esta 
tecnología puede ser de gran utilidad y fácil uso, pudiendo adquirir 
la información deseada desde la web y posteriormente reproducir-
lo bajo un formato de archivo estándar como MP3 o PM4. Podemos 
encontrar distintos tipos de podcasts: podcasts de audio (son mera-
mente un archivo con contenido de audio, normalmente vienen en 
formato MP3), podcasts de video (se trata de un formato más elabo-
rado que incluye una reproducción simultánea de imagen y audio, 
empleando mayoritariamente el formato MP4), podcast mejorados 
(versión singular, que combina el audio con imágenes fijas que cam-
bian o van variando según avanza la reproducción), y podcasts de 
screencast (cuando se produce una grabación digital desde el moni-
tor de un ordenador, también reconocido como captura de pantalla 
de video añadiendo una narración de audio). Así pues, el podcast no 
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deja de ser una manera más de comunicarse con gente interesada en 
unos contenidos determinados. Asimismo, podemos observar otro 
tipo de servidores podcasting (Hiebner & Hiebner, 2014), como Soun-
dCloud, más conocido como plataforma que distribuye material de 
audio en línea. Este espacio brinda una oportunidad para aquellas 
personas que quieren construir su propia música y compartirla en la 
red. La interacción entre personas genera un feedback positivo, que 
sirve de herramienta a los usuarios para aprender unos de otros y 
mejorar hábitos de trabajo. Como gran parte de las personas nórdi-
cas puede tener acceso a la red y a un ordenador, archivos como los 
podcasts pueden ser descargados e introducidos en un reproductor 
digital, o bien a un dispositivo de almacenamiento externo garanti-
zando una fuente de información móvil lista para ser reproducidos 
en cualquier momento. Los contenidos podcast suelen estar relacio-
nados con un canal RSS que proporciona un contenido dinámico a 
disposición del usuario para servir de base para actividades cotidia-
nas y el aprendizaje. 
Características de las principales redes sociales 
usadas en las bibliotecas nórdicas
Las experiencias puestas en análisis hacen referencia a las redes so-
ciales más poderosas y con mayor valor institucional para las biblio-
tecas digitales a estudio de los países nórdicos. Con el aumento de las 
redes sociales, las instituciones tratan de adecuar los servicios que 
suministran a través de la elección de una o varias redes en cualquier 
canal social, con el fin de proporcionar información al usuario, inde-
pendientemente de la herramienta social que hayan elegido previa-
mente sus usuarios.
Twitter
La red social Twitter, conocido popularmente como servicio de men-
sajería Web 2.0, ofrece conexiones de últimas noticias y comentarios 
relacionados. Tanto las personas, empresas, como centros de infor-
mación, ven a Twitter una vía más de comunicarse, transmitir infor-
mación o promocionar el centro, así como la calidad de sus produc-
tos y servicios. Pero Twitter no solo es un canal de comunicación, es 
considerado también una red de difusión de contenidos. Una cuenta 
en este sistema de información puede ser usada por cualquier per-
sona, por usuarios de blogs o por personas con una reputada reper-
cusión mediática (Dobrecky, 2007), que pueden explotar este canal 
para difundir intereses particulares. Por tanto, Twitter puede llegar a 
ser una herramienta muy poderosa debido a que, si un usuario deter-
minado tiene varios miles de seguidores, la cuenta se convierte cla-
ramente en un negocio en sí mismo, ya que existen fórmulas como la 
publicad para generar ingresos directos con Twitter. 
De entre las diferentes funcionalidades de Twitter que pueden ser 
aprovechadas por las bibliotecas destacan: 
• Compartir contenido informativo de valor para los seguidores,
• compartir eventos o consejos que puedan ayudar al público,
• compartir sucesos, noticias, imágenes o videos,
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• unirse o crear una conversación,
• realizar una pregunta que pueda desencadenar un diálogo,
• sondear opiniones de una web o un blog,
• enviar felicitaciones,
• crear días temáticos para que los seguidores puedan acceder 
los días determinados, para consultar el contenido. como por 
ejemplo son los #followfriday de twitter,
• creación de listas para localizar más cómodamente a los se-
guidores. como las listas de expertos en determinados temas, 
clientes o usuarios favoritos,
• permite la exploración de listas de amigos, clientes, compañe-
ros e incluso competidores para encontrar buenos usuarios de 
twitter a los que seguir.
Facebook
El uso de Facebook mostró, en un estudio realizado en los países nór-
dicos, un alto grado de satisfacción por la inclusión de las organi-
zaciones locales en este instrumento social de comunicación (Bells-
tröm, 2016). Entre 2005 y 2010, Suecia experimentó un crecimiento 
del 10% en el uso se redes sociales y en el año 2014 el 72% de la gente 
ya utilizaban algún tipo de medios de comunicación social. Este tipo 
de estudios tiene lugar en diferentes ámbitos educativos, que mues-
tran las aptitudes de los estudiantes y usuarios de Facebook para 
compartir recursos y comunicarse con otros usuarios mediante esta 
red social (Hanell, 2017).
Con el uso de Facebook en Suecia se descubrió una nueva comu-
nicación más directa entre el gobierno y sus instituciones con los 
usuarios. Para las organizaciones es muy importante la colaboración 
de sus usuarios y, visto que sobre algunas cuestiones no recibían 
mensajes capaces de incitar muchos comentarios, esta red presta 
una posibilidad de salvar esta barrera. Explotando una simple herra-
mienta interna de Facebook como son las encuestas, el centro puede 
propiciar una respuesta concisa por parte de los usuarios. Los resul-
tados de las encuestas son muy beneficiarios para las organizaciones 
a la hora de interpretar los resultados y afrontar posibles propuestas 
de mejora. De este modo, la colaboración posterior en la recogida de 
datos estadísticos resulta mucho más fácil que establecer otros crite-
rios de análisis cualitativo.
Tanto la evolución de este canal de información, como la adap-
tación de las personas por comunicarse en medios electrónicos o la 
sensación de libertad que tienen los centros de información a la hora 
de comunicar noticias o eventos, dan lugar a plantearse Facebook 
como herramienta interactiva y viable para intercambiar ideas o ma-
teriales pedagógicos (Manca, 2013), dentro de una sociedad cada vez 
más arraigada a estas tendencias virtuales de comunicación.
YouTube
Por otra parte, el canal de YouTube combina el modelo de aprendiza-
je formal con el informal, mostrando vías alternativas para instruir-
se en aspectos específicos (Fernández, 2017). La enseñanza parte 
gracias a tutoriales de video gratuitos y abiertos a la interacción con 
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expertos a través de redes sociales o blogs. El canal es de libre acceso 
y puede habilitar contenido original, como video tutoriales, lecturas 
de dominio público o acceso abierto a artículos (Gremmels, 2013).
El canal de video actúa como un sistema de gestión de cursos 
(Piña, 2007; Muñoz Arteaga, Osorio Urrutia, & Cardona Salas, 2006), 
en el que se emplean tecnologías de la información en entornos edu-
cativos y de aprendizaje. Inicialmente los sistemas fueron creados 
como un repositorio de materiales y carecían de herramientas para 
su desarrollo en medios multimedia. Por esta razón, YouTube se 
convirtió en un ambiente social idealizado, atractivo y con software 
personalizable, además es un utensilio de gran capacidad y repercu-
sión social. No obstante, el canal de YouTube está abierto a cualquier 
usuario que desee registrarse y publicar sus propios videos. 
Sitios de comunicación y de libre expresión como Facebook, Twi-
tter o YouTube, a pesar de tener una competitividad muy variada en 
las redes sociales, han sabido posicionarse en un mundo de bolsillo, 
en el que ya casi cualquier persona puede acceder desde su dispositi-
vo móvil a contenidos digitales fácilmente mediante el uso de Inter-
net, donde la Web 2.0 es la reina de la actualidad informativa (Ashraf, 
2009).
Instagram y otras plataformas de contenido visual
Otro canal que contempló en pocos años un gran crecimiento en 
el volumen de usuarios y contenidos de información es Instagram. 
Es frecuente que el uso de Instagram se realice conjuntamente con 
otras redes sociales, como se puede ver en la Biblioteca de Halmstad 
(Suecia) (Figura 1). Esta aplicación de fotos tiene uno de los mayo-
res índices de participación de usuarios en teléfonos móviles inte-
ligentes y sobre todo tiene mucha incidencia en la población más 
joven (Tekulve & Kelly, 2013). La plataforma provee una red social 
dedicada al contenido visual en la web (Anderson, 2016). En otras 
palabras, se apoya de imágenes y videos para mostrar el contenido 
de la información primaria. Esta la aplicación conserva caracterís-
ticas funcionales similares como Twitter o Facebook, como son: el 
uso de seguidores, poder compartir información con otros usuarios, 
reflejar si nos ha gustado el documento y también la opción de es-
cribir comentarios. Otra peculiaridad que conllevan estas redes se 
basa en la configuración personal y la visibilidad que pueda tener 
una cuenta establecida. La funcionalidad es muy práctica, principal-
mente para adaptar el sistema y cambiar apariencias que vienen por 
defecto cuando descargamos la aplicación. En primera instancia nos 
propicia la opción de darle un rasgo personalizado a la aplicación y 
por otro lado para poder controlar la posible repercusión que deseen 
favorecer en la cuenta de Instagram, mostrando la información pu-
blicada, por ejemplo: para nuestros amigos, a amigos de amigos, o 
abierta a todo el mundo 
El radio de acción de comentarios y publicaciones, así como la 
actividad a la que pueden estar limitados los usuarios, son acciones 
muy preciadas para lograr mayor o menor difusión según los intere-
ses de cada usuario, como mantener el nivel de transparencia, clasi-
ficando el grado de visibilidad que queremos darle a nuestros docu-
mentos en la red. Este guiño a la privacidad no permite que terceros 
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descarguen o guarden el post de un usuario, aunque Instagram no 
queda exento a las capturas de pantalla y las URL de los mensajes 
individuales publicados, que sí es de origen público.
Figura 1: Uso de redes sociales 
en la Biblioteca de Halmstad (Suecia).
Fuente: https://bibliotek.halmstad.se/web/arena
Otras aplicaciones que se asemejan a Instagram y que aparecen 
en el estudio son Tumblr y Pinterest. Originalmente nacieron con la 
misma finalidad, pero actualmente y así se refleja en el estudio (Fi-
gura 2), son aplicaciones minimizadas, debido al empuje y aplomo 
de seguidores que tiene Instagram sobre el resto de redes basadas en 
imágenes o blogs. Por lo demás, la Figura 1 revela aquellos centros 
de información que se apoyan en redes sociales para compartir co-
nocimientos, formadas en primer lugar por la plataforma social de 
Facebook con un 42% de uso, seguido de Twitter con un 19%, Ins-
tagram que apenas supera el 13%, YouTube sutilmente por encima 
del 11% y SoundCloud ligeramente por encima del 6%. Estas redes 
sociales, aportan valores distintivos y que prevalecen por encima 
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de otras redes de comunicación social que se sitúan por debajo del 
2,5%, como podrían ser, LinkedIn, Flickr, Google+, Pinterest o Vi-
meo, entre otras.
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Figura 2. Número de redes sociales utilizadas en web por países.
Discusión
Sin duda, las redes sociales se han arraigado por todas partes del 
mundo, pero no significa que las mismas redes sociales sean valora-
das por igual en cada nación. En un estudio realizado para diagnos-
ticar el alcance de algunas redes sociales se comparó una determi-
nada red social en diferentes países como Canadá, China, Malaysia, 
Noruega y Estados Unidos, con el fin de ver la cantidad de cuentas y 
su frecuencia de uso (Saw, 2013). En este caso Facebook mostró que, 
a excepción de China que obtuvo una frecuencia de uso aproximada-
mente de un 40%, el resto de naciones registraron una frecuencia de 
uso notablemente superior al 70%. Estos datos nos indican cómo la 
aplicación de Facebook ha sido capaz de establecerse y posicionarse 
en diferentes países, así como su capacidad de captación de usuarios 
y entidades, a excepción del continente asiático. Además, Noruega 
destacó en el uso de redes como Facebook, Twitter y YouTube, que 
fueron empleadas por estudiantes como herramientas de apoyo a la 
hora de buscar información, con alrededor de un 40%, 45% y 46% 
respectivamente del total.
En general, los usuarios de Noruega prefieren usar Facebook 
como primera opción, siguiéndole Twitter y YouTube en segundo y 
tercer lugar respectivamente. Por el contrario, en China la tenden-
cia cambia y recurren más a redes sociales como Facebook, Renren1 
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(Men, 2012), Youtube, Qzone2 (Park & Kim, 2013) y Google Plus+. En 
el análisis realizado se evidencia la coexistencia de diversas redes 
sociales en las páginas web de las bibliotecas. Cabe destacar que 
80 de las 579 URL’s analizadas (14%) no tenían ningún vínculo con 
alguna red social. De los 499 sitios web que sí cumplían con el re-
quisito de tener al menos una red social vinculada con el centro de 
documentación, se han analizado por separado el número de redes 
sociales empleadas por los países nórdicos y, por otra parte, el por-
centaje de páginas web que utilizan redes sociales para divulgar in-
formación.
En cuanto a los resultados obtenidos (Tabla 2), observamos que el 
país que realiza más intervenciones en redes sociales para promo-
cionar sus recursos y servicios de bibliotecas es Finlandia con 381 
(32%) redes conectadas con los centros de información, sobre el total 
de 1.167 vinculaciones a redes sociales en los países nórdicos. En se-
gunda posición se encuentra Suecia con 293 (25%) redes sociales, se-
guido de cerca por Noruega que cuenta con 251 (21%) centros conec-
tados a medios de propagación social. Le sigue Dinamarca con 188 
(16%) centros que igualmente relacionan sus servicios a estas redes. 
Finalmente, y puede que condicionada por la densidad de población 
del país y el número de las fuentes analizadas, se halla Islandia, que 
posee 54 (4%) opciones de conexión con centros de información que 
tienen sus servicios en alguna red social.
Tabla 2. Uso de redes sociales 
en las bibliotecas digitales nórdicas.
País URL’s analizadas Redes sociales usadas
Porcentaje 
de Redes Sociales
Promedio de Redes 
Sociales por país
Dinamarca 130 188 16,11 1,45
Finlandia 141 381 32,65 2,70
Islandia 24 54 4,63 2,25
Noruega 153 251 21,51 1,64
Suecia 131 293 25,11 2,24
TOTAL 579 1167 100,00 Media de 2,056
Como se puede observar, el uso de las redes sociales es muy fre-
cuente en los países del norte de Europa, el promedio observado da 
lugar a dicha interpretación. Prestando atención a los datos mencio-
nados con anterioridad (Tabla 2), y teniendo en cuenta que no todas 
las organizaciones analizadas tienen redes sociales, nos percatamos 
de que con las 141 páginas web analizadas Finlandia obtiene una ra-
tio elevado, que sitúa a las organizaciones en valores de 2,7 redes so-
ciales por cada sitio web analizado. En segundo y tercer lugar, se po-
sicionan Islandia y Suecia, con unos promedios de 2,25 y 2,24 redes 
sociales por centro. En cuarta posición Noruega, reflejando un ratio 
de 1,64 redes sociales por centro y, finalmente, Dinamarca que con 
un valor de 1,45 de media, es la que se sitúa por debajo del particular 
ranking de la media existente de redes sociales por cada espacio web 
estudiado. Por último, cabe destacar el promedio general de los cen-
tros de información estudiados de los países nórdicos que reflejan 
unas buenas prácticas en sus entornos web, además de mostrar el 
2. QZone, es una red similar a Facebook en 
la cual se pueden publicar textos, fotos y 
videos; cuenta aproximadamente con 645 
millones de usuarios y es la plataforma fa-
vorita en China.
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grado de adaptación a nuevas tecnologías y usos de redes sociales. 
Podemos fundamentar que la media de los centros analizados en los 
países nórdicos posee como mínimo dos medios de comunicación 
social por cada enlace analizado. Este hecho garantiza una visibi-
lidad e impacto considerable de las bibliotecas, pero también de los 
recursos y servicios de las organizaciones sobre los usuarios finales.
Por otra parte, en la Figura 2 podemos visualizar los resultados 
obtenidos en referencia al número de redes sociales utilizadas en los 
sitios web por países. Además, con el apoyo de la Figura 3, observa-
mos los porcentajes obtenidos de las diferentes redes sociales que 
emplean las bibliotecas digitales para difundir noticias, novedades, 
información general o simple información de los servicios y recur-
sos del centro. Facebook resalta por encima del resto obteniendo un 
42’25% de uso, seguido de Twitter con el 19’62%, Instagram (13’62%), 
YouTube (11’83%) o SoundCloud (6’68%), entre otras redes sociales 
con menor relevancia.
Tabla 3. Resumen de los datos estadísticos de las redes sociales 
usadas por las bibliotecas nórdicas.
Redes 
Sociales
Dinamarca Finlandia Islandia Noruega Suecia
Facebook 108 115 22 125 116
Instagram 33 10 5 36 67
Twitter 17 91 12 54 56
Youtube 17 76 6 7 32
LinkedIn 8 12 2 2 8
Flickr 3 1 2 7 1
Vimeo 1 1 0 0 0
Delicious 1 0 0 0 0
Google+ 0 74 1 13 0
Pinterest 0 2 2 2 1
Foursquare 0 1 0 0 0
Googreads 0 0 1 0 0
Tumblr 0 0 1 0 0
SoundCloud 0 0 0 1 7
Issuu 0 0 0 1 0
Twitch.tv 0 0 0 1 0
LnuPlay 0 0 0 0 2
Conclusiones
Las bibliotecas nórdicas, con la intención de evitar la comunicación 
unidireccional, trataron de adoptar medidas encaminadas a con-
servar un contacto directo con los usuarios. Al principio emplea-
ban los mensajes de texto SMS, posteriormente correos electrónicos 
con el servicio ATL, hoy mediante entornos de bibliotecas Web 2.0, 
el servicio ATL se sigue utilizando, pero muchos otros centros son 
capaces de establecer un chat interno en línea con el que poder in-
teractuar con el profesional de la información de la biblioteca y con 
otros usuarios en tiempo real. A pesar de estos avances, las últimas 
tendencias inciden en mantener otro tipo de comunicaciones digita-
les como puede ser el uso de las redes sociales. Las redes sociales son 
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un medio de comunicación muy efectivo debido a que gran cantidad 
de usuarios están vinculados como mínimo a una determinada red 
social.
Como podemos ver en el estudio, de los 579 sitios web de bibliote-
cas analizadas, 499 de ellas si tenían por lo menos una red social liga-
da con el centro de información (Tabla 3). Los resultados obtenidos 
han mostrado una media ligeramente por encima de dos redes so-
ciales por cada centro analizado. Los efectos son muy evidentes, ya 
no es una tendencia, es un hecho, la mayoría de bibliotecas nórdicas 
se apoyan en ciertas redes sociales como medio de comunicación y 
difusión de contenidos, ya sean novedades, noticias, cursos en línea 
o simplemente recordatorios de los últimos eventos que desempe-
ñará la biblioteca. Estos mensajes que envía la biblioteca se realizan 
a un grupo determinado de usuarios, concretamente a aquellos que 
tengan un perfil en el propio canal web y que sean seguidores o com-
partan amistad con la organización. 
El beneficio que protagonizan estas redes sociales es que con un 
solo mensaje de la institución se desencadena una emisión de in-
formación a cada uno de los usuarios vinculados con el centro, que 
reciben una alerta en su terminal móvil, indicándole las últimas no-
vedades o servicios que emite el centro de documentación. Además, 
otra funcionalidad de las redes sociales es la posibilidad de comentar 
una noticia determinada y compartirla al instante con otros amigos. 
Si esta reacción se cumple con varios usuarios, y a su vez sus amigos 
la comentan y la vuelven a compartir, se puede llegar a un punto en 
el que la red social ya no es un elemento más de comunicación e in-
teracción bidireccional, se convierte en todo un negocio, un método 
muy eficaz de publicidad y de gran valor por la repercusión que pue-
de causar sobre intermediarios.
El motivo esencial por el que se mueve la biblioteca y otros centros 
de documentación especializados a utilizar las redes sociales es la 
transmisión de conocimiento, fomentar una comunicación directa 
con el usuario y mantener actualizados a los usuarios. Por otra parte, 
las bibliotecas digitales pueden facilitar la visualización de los docu-
mentos en línea de manera total, si el contenido es de acceso abierto 
o, de forma parcial, proporcionando al menos una breve información 
del contenido, suficiente como para que el usuario identifique si el 
documento es relevante y, en caso afirmativo, el mismo usuario bajo 
acreditación previa en el sistema puede solicitar el préstamo o hacer 
reservas de materiales en línea. Actualmente, los servicios digitales 
son muy extensos y de contenido muy pertinente por lo que los usua-
rios tienen a su disposición un abanico lleno de posibilidades. ■
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